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Honorary Degree Candidates 
THE HONORABLE THOMAS ROSS DiLUGLIO 
Honorary Doctor of Public Administration . . 
Lieutenant Governor of the State of Rhode Island and Providence Plantatwns 
THE HONORABLE ALFRED HAHN JOSLIN 
Honorary Doctor of Juridical Science 
Associate Justice (Ret.) 
Supreme Court of the State of Rhode Island 
THE HONORABLE FRANK LICHT 
Honorary Doctor of Public Service 
Senior Partner, Letts, Quinn & Licht 
Former Governor of the State of Rhode Island and Providence Plantations 
THE HONORABLE JUANITA KIDD STOUT 
Honorary Doctor of Laws 
Judge of the Court of Common Pleas, Philadelphia 
Order of Exercises 
PROCESSIONAL 
"AMERICA" by Samuel Francis Smith 
Rhode Island Philharmonic Orchestra Brass Choir 
The audience will please remain standing until after the Invocation 
INVOCATION 
The Reverend Ronald P. Simeone 
Catholic Chaplain, Roger Williams College 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
William H. Rizzini 
President, Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Chairman of the Board of Trustees, Roger Williams College 
The Honorable Thomas R. DiLuglio 
Lt. Governor of the State of Rhode Island and Providence Plantations 
The Honorable Thomas H. Byrnes, Jr. 
Town Administrator, Bristol 
Mr. Paul Levesque 
President, Alumni Association 
Mr. Philip Longo 
President, Senior Class 
Mr. Stephen Cardi 
President, Student Senate 
COMMENCEMENT ADDRESS 
The Honorable John H. Chafee 
United States Senator from Rhode Island 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
Judge Paolino 
CONFERRING OF DEGREES 
President Rizzini 
The audience is requested to refrain from applauding until the end of the 
degree granting ceremony 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDA TES 
Dr. Bartholomew P. Schiavo 
Dean of the College 
BENEDICTION 
The Reverend W. Stephen Thomas 
Episcopal Chaplain, Roger Williams College 
RECESSIONAL 
Ceremonial music under the direction of Mr. George Goneconto 
Degree Candidates 
ARCHITECTURE DIVISION 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREES 
Mahkameh Adnani 
Kevin Peter Fuchs 
Earl Ellsworth Laviana Ill 
Mark Robert Marinaccio 
George Edwin McPherson, Jr. 
James Michael Partridge 
William Carlton Slack, Jr. 
Maria Luisa Urbina 
BACHELOR DEGREES 
Abdalah Awwad Aldaham 
Antonio Cabral DeMelo, Jr. 
Edward J. Devine 
James Kevin Drew, Summa Cum Laude 
BUSINESS DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Waheed lshola Adeniji 
Eric Paul Annunziata, Cum Laude 
Kathleen M. Arruda, Cum Laude 
Olufemi Aduki Bamgbala 
Robert William Blanchette 
Kevin Andrew Boyden 
Robert Lawrence Brady 
Barry Steven Brickman 
Dale Patrice Brown 
David Bruce Buckler 
Laurie Jean Cagenello 
John Joseph Carey, Cum Laude 
Rex Christian Chamberlin 
Charlemagne Carson Chimbangu, Cum Laude 
Stephen James Collins 
Barry Douglas Colvin 
David Jeffery Cooke 
Andrew Frederick Coolidge 
Joseph A. Correnty, Jr. 
Janet Louise Coughlin 
Vincent John Crowley 
Erin Beatrice Curtin 
Pamela J. De!Russo, Magna Cum Laude 
Ricardo Ernesto Delvalle Paredes 
Gregory Michael Demetrakas 
Richard Donat Desrochers 
Robert J. Dhom 
Carolyn Anne DiPiazza 
Gerard Victor DiRuggiero 
Nancy Linda Faraci 
Coordinator, Raj Saksena 
Mark Wesley Dreyer 
Paul Vincent Fioretti 
Timothy Dann Foster 
Michael Harrison 
Jeffrey Mark Jutras 
Peter Claver Medeiros 
Khalefa Hamad Mhawish 
Paula Ines Palma, Magna Cum Laude 
Deborah Marie Parker 
John Antonio Raposo 
Dennis Patrick Ring 
Mark Kevin Schwartz 
Shawn Bruce Shelley 
Richard Anthony Weik 
Mark William White 
Coordinator, Paul S. Langello 
Andrea jean Fava 
Tracey Ann Fazzone 
Craig Steven Frank 
Randall Cary Gale 
Steven Alan Harris, Magna Cum Laude 
Dannie Gale Heffner 
Hector Jose Herrera 
James Kenneth Horton 
Lynne Susan Humphreys 
Debra Evelyn Hutt 
Mark Whitney Jackson 
Mary Jane Jenkins 
Robert Dominick Jenks 
Lisa Anne Johnson 
John Hugo Kliegl 
Robert Joel Kraekel d 
Douglas George Krauss, Summa Cum Lau e 
Mark Victor Laucella 
Louise Dior Lawton 
Stephen Hunt Lawton 
Mudashiru Ahmed Lediju 
David 0. Lindner 
John Joseph Longo 
Philip Gerald Longo 
John Joseph Louro 
Janet Lynn Love 
Karen Jeanne Luby 
Michelle Louise Lupo 
James Gorman MacMillan 
Karl Henry Makowski 
Jane Mandy Mally 
William Marvel, Cum Laude 
James Charles Mathews 
David Mark Mattos 
Joyce A. McElhaney, Summa Cum Laude 
Edward Joseph Mendes 
Sharon Ann Messier 
Michael James Morano 
Thomas Aquinas Morgan 
lsiak Oladimeji Moyosore 
Lori Ellen Muller 
Brendan John Murphy 
David Paul Murphy 
James Thomas Nash 
Edward Robert Nunes, Cum Laude 
William Brady Oakford 
Robert Michael Pascale, Jr. 
Joseph Gerald - Leo Patenaude 
Cornelius Peterson IX 
Guy Joseph Picciurro 
Amy Stephanie Pictroski 
William Joseph Primiano 
Cheryl Lynn Prior, Magna Cum Laude 
Christine L. Provost 
David Brian Rabinowitz 
Arthur Lee Reed 
ASSOCIATE DEGREES 
Lisa Bellomo 
James Michael Benton 
Claudette L. Carreira, Cum Laude 
Paul Edwin Cedergren 
Norman Ernest Charron 
Chris Joseph Drago 
Frances Jane Fietkiewicz, Summa Cum Laude 
Ellen C. Nielsen 
Megan C. O'Boyle, Magna Cum Laude 
Omobola 0. Odufunade 
Olabode Funmi Omisore 
Richard Allan Riebe 
William Francis Rizzini 
Michael Joseph Rowan 
Roger Saftel, Cum Laude 
Michelle Schoenfeld 
Salvatore James Sciarretta 
Jeanne C. Silag 
Barbara L. Sleboda 
David Anthony Smith 
Barbara Ann Sorge 
Gary Arthur Sorkin 
Keith D. Spencer, Summa Cum Laude 
Christina Leigh Stewart 
Scott Louis Strool 
Catherine Mary Sullivan 
William James Sullivan 
Kenneth Joseph Tavares 
Kenneth A. Thamm 
Nancy Joyce Therrien 
Heather Jane Thompson 
Karen Frances Tomaselli, Cum Laude 
Timothy E. Urban 
Lee James vonGlahn 
Frederick Jonathan Wilson Ill 
John Reidy Worthen 
Dave Scott Perrelli 
Jay Jerome Pomerantz 
Cristopher Motta Presutti 
Richard Earl Roberts 
Stephen Scott Shaw 
Theresa Silva 
Laurie Ann Taddei 
Henry Q.V. Tisdell 
Vincent Robert Venturini 
Lawrence Michael Werner 
Carol Lynn Zurybida 
ENGINEERING TECHNOLOGY DMSION Coordinator, Dr. John M.F. O'Connell 
BACHELOR DEGREES 
Adebayo Abina 
Fred Harold A1:>rahamson 
Hamad No Alabdullah 
Fahad lbrahme Alatiki 
Saleh Juman Al-Humaidi 
Waleed Mahmoud Ali 
Suliaman Abdullah Al-Jaber 
Joseph Urban Almeida 
Brent Carnell Anderson, Cum Laude 
Abdulaziz Eid Aofi 
Steven John Arruda, Magna Cum Laude 
H. Mitchell Barrett, Magna Cum Laude 
Howard Richard Barrett, Jr. 
Bijan Behzadzadeh 
John Stanton Bentley, Summa Cum Laude 
Amy Schuster Berlinghof 
John L. Bertoli, Jr. 
Robert Girard Blanchette, Jr. 
Dennis Richard Boulais 
Stephen Charles Buck, Summa Cum Laude 
Robert Lawrence Cady, Jr., Cum Laude 
Mario John Carlino 
Lawrence Martin Carlson 
Roger William Cartier 
David Michael Conti 
Fernando Costantini 
Charles John Dansereau 
Robert Steven Dorchies 
Robert N. Dykin 
Mohammad Reza Falaki 
Tracey Kim Field 
Robert Akinnarin Fifo 
Michael Robert Fisher 
James Francis Flyntz, Su111ma Cum Laude 
Jeffrey Alan Force 
Ronald Kenneth Fortin 
Mohamed Jamil Freij, Magna Cum Laude 
John Herbert Gomersall 
Susan Jeannette Hall 
Kenneth Fielden Harvey 
John Ambrose Heavisides, Summa Cu111 Laude 
Ahmad Ho seininejad 
Jeffrey James Howland 
Christopher Lindsay Hoyt 
Dimitris Karadimas 
Jonathan Mark Kohan, Cum Laude 
Taiwo Muniru Lawal 
Adam Louis Littman 
Rolland Brooks Lusk 
James W. Lyons, Summa Cum Laude 
Ronald Sanchez Mattson, Cum Laude 
Charles David May, Cum Laude 
James M. Medeiros, Summa Cum Laude 
David J. Montgomery 
Tod Anthony Montrello 
ASSOC IA TE DEGREES 
Suliaman Abdullah Al-Jaber 
Leonard John Arzoomanian 
Susan Marie Baskette 
Richard Adam Beckman 
Harlan David Benetti 
Thomas Francis Burns 
Teresa Marie Capuano 
Christopher John Cataldo 
Eugene Edmund Cazeault, Jr., Cum Laude 
Kevin Stephen Chudy 
Mildred Frances Collamati 
Dorothy Ann DeGrange 
Edward J. Devine 
George Victor Doire 
John Bradford Doyon 
Kenneth Bradford DuBois 
Hatam Anwer El-Hussfeni, Cum Laude 
Sheila Mae Grossi, Cum Laude 
Lawrence Henry Jodoin 
Theodore Edgar Jubinville 
Richard Allen Mork 
Margaret Ann Morse 
Feria! Mosharaf-AI-Molk 
Shawn Henry Murphy, Magna Cum Laude 
Frederick George Murray 
David Michael Murtough, Cum Laude 
Michell Conrad ault 
Adebolu Omisore 
Glen Steven Petrosso 
Donna Marie Pytel, Cum Laude 
Daniel James Ravenelle 
Allen Robert Reed 
Edward Henry Ritchotte, Sr. 
Ernest J. Robinson, Jr. 
Marina Amy Samoylenko 
Robert Michael Santarsiero 
Lori A. Scorpio 
David Marc Simard, Summa Cum Laude 
Michael David Simmons 
Frank Thomas Sposato 
Mark Thomas Thiessen, Magna Cum Laude 
Christina L. Thumm 
Abolhassan Valipour Karondi 
Pamela Flora Vangel 
Timothy John A. Veillette 
Michael Salvatore Vignale, Cum Laude 
Thomas Andrew Wargo 
Leonard Terry Washington 
Paul Alan Williams 
Michael Robert Wood 
Diane L. Kensel 
Robert Charles Krohne 
Brian Anthony Kronsberg, Cum Laude 
David Paul Laferriere 
Richard John Mercier, Magna Cum Laude 
John Douglas Milnes 
Vincent Gerard Newcomb 
Robert Henry Nurdin 
Christopher 8. Parker 
Michael Shawn Platt, Magna Cum Laude 
John Raymond Prout 
Robert Philip Quale 
Daniel James Ravenelle 
Dennis Patrick Ring 
Barry Raymond Robert 
David Brooke Robinson 
john Joseph St. Laurent 
Mohammad Hamad Watyan 
Matthew Day Williams 
FINE ARTS DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Carla Marie Aloi 
Laura Bentubo, Cum Laude 
Karen Lynn Bickford 
Peter Nicholas Bramante 
Henry Paul Caron 
John Micheal Flynn, Magna Cum Laude 
Kevin Thompson Gibian 
Kelly Gilheeney 
John Joseph Hirchak, Cum Laude 
Mark Allan Lauzon 
HUMANITIES DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Stacey Ann Brailov 
Scott Anthony Gregorc 
Carolyn Mary Hahn 
Susan R. Kagan, Magna Cum Laude 
Eugene Joseph McHale 
Krista Louise Mischou 
Ernest Augustus Panciera, Jr. 
Andrea Helen Smith 
NATURAL SCIENCE DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Elizabeth Campbell-Jacobs 
Michael Francis Capozzi 
Jayne Ellen Christie 
Donna Marie Cormier, Summa Cum Laude 
Douglas Martin Cyr 
Carol Ann Davis 
Wendy Elizabeth Greene 
Christopher Scott Jones, Summa Cum Laude 
Joseph Michael Mogelnicki 
Scott Sean Moninghoff 
Tina Sofia Moretti 
OPEN DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Abdulaziz A. Al-Bakr 
Abdulrahman M. A!Muhaidib 
Evelyn I. Bain 
Janet Winifred Ball 
Paul Anthony Bertelli 
Coordinator, Peter Wright 
Katherine Elaine Lopez 
Helen Law Nisbet 
Cynthia Ann Ogden, Cum Laude 
Olga D. Pedro 
Mary Theresa Renwick 
Margaret Ann Stassa, Magna Cum Laude 
James Kenneth Vangeli, Magna Cum Laude 
Anne Marie Willis 
Miyuki Yamaguchi 
Coordinator, Robert J. Blackbum 
ASSOCIATE DEGREES 
Michele Denise Bordeleau 
Heather Copelas 
Susan Nancy George 
Jill Frances Green 
JoAnn Carol Kucharski 
Brian Michael McCadden 
Stephanie Ann Miller 
Vincent Frank Morgera 
Dana Charles Pearson 
Marie Provencher 
Eugenia Jenny Skrepetis 
Cynthia Anne Steele 
Coordinator, Dr. Mark D. Gould 
Thomas Edward Morey 
Maritsa Nieves 
Brian Joseph Noone 
Kathleen Ellen Pizza 
Katherine Ann Ramsay 
Marina Marjorie Schein 
Anthony Michael Scimia 
Mark Allen Shepherd 
Diane Lynn Tuzes 
Thomas Gary Wilson 
Mark Joseph Zitkus, Magna Cum Laude 
Coordinator, John W. Stout 
Eugene D. Berthiaume 
Richard Gordon Besser 
Patty Tiernan Bither 
Joseph A. Borelli 
Joseph Peter Borge 
Jean Buonanno 
Jerry Eugene Burchette 
Valerie Jean Burke 
Stephen Antonio Cardi 
Mary Serabian Castrignano 
Cynthia Millerick Christy 
Raymond Owen Church 
Robert John D' Alessio, Cum Laude 
David M. Driscoll 
David Harry Eggleton, Cum Laude 
Micheal Kayode Fagbote 
Garry Carl Fagundes 
William W. Farnham, Jr. 
George W. Farrell 
Robert Frankovich 
Anne Isabel Gale, Magna Cum Laude 
Jeffrey Paul Germaine 
Kathryn Govoni 
Judith Powers Hanratty 
Tracey Dianne Heunemann 
Carolyn Viola Hopkins 
James Joseph Hughes 
Giusto Iannelli 
Kenneth Michael Janzekovich 
Jerry Glenn Jarman 
Frederick R. Keating 
Donna Jean Kuehnast, Cum Laude 
Donald Michael La·gor 
ASSOCIATE DEGREES 
Charles Theodore Bellingrath, Jr. 
Joseph L. Comeau 
Daniel John deVries 
James F. Dube 
Tracey Dianne Heunemann 
John Jerry-Louis Lancellotta, Cum Laude 
SOCIAL SCIENCE DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
William Carl Abbatematteo 
Benard Olutale Akinnibosun, Magna Cum Laude 
Alison Jeanne Amici 
Paula M. Andrade 
Jeannette L. Arrighi, Magna Cum Laude 
Sandra-Dee Elizabeth Atwood 
Lisa Ann Bamford, Cum Laude 
Pamela Ann Blakey, Magna Cum Laude 
Bonnie Dee Blinderman 
Karen Lynn Boudrot 
Carolyn Mary Brennan 
Deirdre Anne Brotherson, Magna Cum Laude 
Julie Ford Brown, Magna Cum Laude 
Michele Jean Burrell, Magna Cum Laude 
Lisa Beth Cabnet 
Andrew Michael Lamka, Summa Cum Laude 
John Jerry-Louis Lancellotta, Cum Laude 
Gregory Allan MacDonald 
Louise Anne Macy, Magna Cum Laude 
Richard Ernest Mallane 
David Peter Martone 
Lois Jean McKeever, Cum Laude 
Michael Thomas McManus 
Anne Melanie Pacheco 
Raymond G. Parris, Cum Laude 
Patricia Ann Pavesi, Cum Laude 
Rebecca Cole Pearson 
Bernice T. Perugini, Cum Laude 
Joseph William Potts, Magna Cum Laude 
Walter T. Reynolds, Cum Laude 
John A. Richey, Magna Cum Laude 
Richard Alan Robinson 
Barry Phillip Roisman 
Mary Douglas Sharp 
William Henry Spooner, Jr. 
Brynne R. Tobias 
Evelyn F. Tritthardt 
Mary Margaret Packard Turkel 
Ivan Peter Vaillancourt 
Ronald Thomas Whitcomb 
Andrew Stanley Wiglusz, Summa Cum Laude 
Bruce Rene Wilkinson 
Lawrence Kevin Wininger 
Timothy J. McDaniel 
Ernest Edward Quaglieri 
Paul John Shanley 
Marygrace Staton, Summa Cum Laude 
Michael Kevin Travis 
Coordinator, Anthony J. Agostinelli 
Laurie Lee Campbell 
Melissa Beth Carlson 
Philip Samuel Carrozza 
Robin Lynn Cart 
Edward B. Carter, Summa Cum Laude 
Sharon Ann Catalano 
Eric Charles Cedergren, Cum Laude 
Karen Sue Clancy 
Maurya A. Cory 
Kelly Ann Coutant 
Thomas Shawn Cummings 
Susan M. Cunniff 
Dina Marie D' Andragora 
Lori Ann Defilippo 
Cynthia Lynn Dion 
Edward Thomas Downing 
Daniel E. Driscoll 
Brian Francis Dunn, Magna Cum Laude 
Jeremiah Scott Ellis 
Jennifer Lea Fernald, Cum Laude 
Faith Ann Ferro 
Richard H. Gardner, Cum Laude 
Deborah Jean Geisser 
Gregory Manning Gibson 
Michelle Leigh Gledhill 
William James Glover, Cum Laude 
Kim Ann Harrington 
Ronald Stephen Henderson, Cum Laude 
Joyce Susan Ibbotson, Summa Cum Laude 
Russell Ivey 
Wendy Lynn Koblentz 
Audrius Edmund Kontautas 
Dora Irene Lafleur 
Lori Ann LaPlante 
Jean Rolf Larson 
Derrick Dean LaRue 
Peter Anthony Lauria 
Yvonne Denise LeBlanc, Magna Cum Laude 
Susan Lederman 
Elaine Irene Levesque, Magna Cum Laude 
Jaime Edward Lopardo 
Kenneth Lopardo 
Susan Karen Luts 
Suzanne G. MacDonald, Cum Laude 
Margaret Veronica Mathe 
Dorothy Mary Mattiello, Magna Cum Laude 
Patrick Joseph McHugh 
William Francis McKean, Cum Laude 
Steven Paul Medeiros 
Patricia Irene Michalski 
Gwen Dora Miller 
ASSOCIATE DEGREES 
Robert Allan Bennett 
Gabriel Joseph Bruno 
John Michael Carnevale 
Edward William Cennamo 
Daniel Thomas D' Amelio 
John Michael Fallon 
Joseph Robert Fusco 
David Thomas Grover 
James Kevin Hassett 
John Joseph Keegan 
James Raymond Murphy 
M. Beatrice Nelson, Magna Cum Laude 
Mary Nyzio 
Katherine Jane O'Maley 
Craig S. Orent, Magna Cum Laude 
Barbara Jean Ostuno 
Irene Pappas 
Donald G. Perkins 
Nadine Pires 
Denise Renee Platt, Cum Laude 
John Robert Pollard, Summa Cum Laude 
William Alli Quattrocchi, Cum Laude 
Yvette Lynne Redman, Cum Laude 
Raye Ann Reed, Magna Cum Laude 
Lee Steven Rekrut 
John Matthew Rizzini 
Cheryl Ann Ruggieri, Summa Cum Laude 
John Mark Santostefano 
Susan L. Sartini, Summa Cum Laude 
Barbara Grace Schembri 
Deborah Louise Schilke 
Diane C. Schleher 
Jeffrey R. Searle 
Mark Joseph Simmons 
Deborah Anne Smith, Cum Laude 
Kathryn MacGregor Smith, Magna Cum Laude 
Patricia N. Stevens, Summa Cum Laude 
Leigh Ann Tethers 
Joan Elayne Tyszkowski 
Manuel M. Vale, Cum Laude 
Kim Arlette Valente 
MaryAnn Vollaro 
Carole Diane Wells 
Pamela Ann Willard 
Robert Howard Zeigler, Jr. 
Joseph Richard Kelley, Jr. 
William Alan Maloney 
John Francis Marsh 
Gary Joseph Nevins 
John Michael Ricci 
Paul Leo Rousseau, Jr. 
Christine Marie Souza 
Olukayode Oviwanu Whesu 
William Francis Woodside 
The students listed above comprise the Commencement Program. Academic honors listed for May 1984 are 
based through the students' Fall 1983 cumulative average, for both bachelor and associate degree candidates. 
Names listed as May 1984 degree candidates will be awarded degrees upon completion of degree certification. 
In some cases, names of May degree candidates have been added to or deleted from the Official List after 
the program was printed. 
The students listed on the following pages comprise the August 1983 and December 1983 certified degree 
recipients. 
BACHELOR OF ARTS 
Leslie Ann Murphy 
Peter Bryant Wallace 
Douglas Parsons Whitla 
AUGUST 1983 GRADUATES 
BACHELOR OF SCIENCE 
Abdullah Khalifah Al-Khalifah 
Norman L. Corriveau 
Edward D. Devine 
Patrick Joseph Dwyer 
Sandra Ann Eberhard, Summa Cum Laude 
Melanie Curt Guimond 
Habib Hajifathali 
Abbas Maghsoumi 
Michael Joseph Martone 
Debra Jean McManus 
Robert Joseph Morissette 
Evelyn M. O'Hearn, Cum Laude 
Ronnie Lee Parks 
Marc C. Pfeiffer 
Kathryn Elizabeth Sullivan 
William Thomas Wernquest, Cum Laude 
ASSOCIATE IN ARTS 
Nancy lannucelli 
Robert Joseph Mahon 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Richard Howard Aitchison 
Stephen D. Annarummo 
David Thomas Beaudry 
Lawrence Edward Bussler 
Edward B. Carter 
Steven Bruce Fage 
Richard H. Gardner, Cum Laude 
Gregory Charles LaGueux 
Steven Donald Pirolli 
John James Reis, Cum Laude 
John J. Ryan 
Henry Richard Sullivan 
ASSOCIATE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
Masoud Kankash 
I 
DECEMBER 1983 GRADUATES 
BACHELOR OF ARTS 
Olusegun Afolabi Balogun 
Marybeth Coates-Brigidi 
Sheila McElroy Diamond 
Michael Francis Grady, Summa Cum Laude 
Angela Marie Lagalo 
Phyllis J. Scalia 
Sheryl Seyfert 
William Stanley Tildesley, Cum Laude 
Mary E. Winn, Summa Cum Laude 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Mary Alice Ailes 
Brian Hague Reynolds, Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
Dennis M. Afonso 
Abdullah Salim Al-Harbi 
Khalid Mohammed Almadi 
King William Atakpa 
Sarni Merched Baaklini 
Gary Arthur Baron 
Michael Raymond Benoit 
Laurel Anne Blais 
Stephen Russell Braese 
Stephen Francis Burke, Magna Cum Laude 
Edward Colby Burlingame, Magna Cum Laude 
Wayne Barry Cahoon, Magna Cum Laude 
Victor R. Calabrese, Jr. 
William Caprio 
Richard August Cardello 
Theodore Edward Coleman, Magna Cum Laude 
Edward A. Collins, Magna Cum Laude 
James David Crosson 
Jorge Manuel Cruz 
Panagiotis Daikudis, Cum Laude 
David DaSilva, Summa Cum Laude 
Jane W. Dean 
Dale Ann DeQuattro 
Thomas Paul D'Ercole 
Mahmoud M~hammad Diab 
Mutasem Rushdi Diab 
Arthur John DiBacco, Jr. 
Anne Marie Dorgan 
Julie Anne Faraci, Cum Laude 
Howard Farbman 
Kyle Ann Foster, Summa Cum Laude 
Jon D. Freeman 
Stephen Michael Gatchell, Magna Cum Laude 
John E. Gifford 
Cheryl C. Gouse 
Scott Robinson Grimshaw 
Jamal Ibrahim Hammad 
Eric Alfred Havelock 
Douglas Martin Huber 
James Johnston 
Margaret M. Johnston 
Martha Ann Lemieux, Summa Cum Laude 
Henry Joseph Maciog, Jr. 
Harold Edward Mahoney 
John Robert Marx 
William Scott McKenna 
Joseph Bernard Mc ulty, Cum Laude 
Abigail Barma Miller 
Jeffrey Moller 
Robert Austin Mortensen 
Omobola 0. Odufunade 
John Thomas O'Hara, Cum Laude 
Ann Marie Pellerin 
Stephen Kenneth Pratt 
Carla M. Sbardella 
Mohammad Houssien Omar Seidi, Cum Laude 
George L. Stamatakos, Magna Cum Laude 
William J. Tarnacki 
Claire J. Tessier 
Barbara Tully 
Maria Luisa Urbina 
Leonard Alan Vales 
Mary Mercede Vallande 
David Dudley Watterson, Cum Laude 
Frank August Yetner, Summa Cum Laude 
ASSOCIATE IN ARTS 
Paul Jeffrey Cooper 
Janet Rae Fisher, Summa Cum Laude 
Patricia Wilson Johnson 
Darlene Anne Lycke 
Eleanor Griffin Sachs 
Miyuki Yamaguchi 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Eric Paul Annunziata, Cum Laude 
Peter George Armstrong 
Paula Jayne Aronson 
Viola Bautista-Omana, Cum Laude 
Paula Judith Boehm 
Sherri Lynn Brown 
Roxanne Darlene Busald 
Raymond A. Card 
Albert M. DeCristofano, Magna Cum Laude 
Hollis Bernard Dolan 
Jon Gregory Hagopian 
Theodore Frank Henneous 
Louise Dior Lawton 
Francis James MacDonald, Jr. 
Vincent Patrick McKinnon, Cum Laude 
Elaine Margaret Medeiros, Magna Cum Laude 
James Mitchell Redden 
Beverly Ann Reynolds, Magna Cum Laude 
Edward Russell Ryan 
Roger Saftel, Cum Laude 
Michelle Schoenfeld 
Richard Scolaro 
Kathleen Ann Tasca, Magna Cum Laude 
Kathleen Ann Toolin, Cum Laude 
ASSOCIATE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
Erotides Ernesto Aybar 
Todd Andrew Burroughs 
Robert E. Cahill 
Nicholas F. Cordeiro 
Thomas Della Rosa 
Gary A. Dethlefsen 
Gerard Charles Donovan, Summa Cum Laude 
Michael James Donovan 
Augustus Felix, Cum Laude 
Roland Joseph LaBrie, Jr. 
Raymond R. Lafrenaye 
Anthony Morena 
Paul Andrew Pabis 








































































Philip Longo, Master of Ceremonies 






Engineering Technology Division 
Fine Arts Division 
Dr. Mary Finger 
Eugene Brickach 
James Kevin Drew 
Charlemagne Carson Chimbangu 
John Ambrose Heavisides 
Margaret Ann Stassa 
Susan R. Kagan 
Mark Joseph Zitkus 
Andrew Michael Lamka 
Susan L. Sartini 
Humanities Division 
Natural Science Division 
Open Division 
Social Science Division 
Edward Travers 
Michael Botticelli 
Ana E. Jurado 
Karen L. Lopes 







SENIOR CLASS OFFICERS 
Kenneth Washburn 
Christine Panepinto 
Kathy A. Pickett 
Beth E. Schoenfeld 
Philip Longo 
Susan J. Hall 
Joseph M. Mogelnicki 
Laurie L. Campbell 
Board of Trustees 
Chairman 
THE HONORABLE THOMAS J. PAOLINO 
Associate Justice (Ret.), Rhode Island Supreme Court 
PHILIP A. ANDERSON 
Computer Systems Consultant 
ROBERT M. ANDREOLI 
Chairman of the Board, Victoria Creations, Inc. 
LLOYD BLISS 
President, Bliss Properties, Inc. 
RICHARD BREADY 
President, Nortek, Inc. 
VINCENT CAPUANO 
Assistant Treasurer, Associated International Exports, Inc. 
ANN K. CAREY 
Psychotherapist, Counseling Associates 
STEPHEN J. CARLOTTI 
Attorney, Hinckley, Allen, Salisbury, & Parsons 
RALPH L. CIPOLLA 
President, National Chain Company 
THE HONORABLE EUGENE F. COCHRAN 
Associate Justice, Superior Court of Rhode Island 
DR. MALCOLM M. DONAHUE 
Associate Dean, Suffolk University Law School 
EUGENE LABONTE 
Account Executive, Office Concepts 
MRS. ROBERT C. LAURELLI 
Consultant to the Jewelry Industry 
THE HONORABLE VICTORIA LEDERBERG 
Professor, Rhode Island College 
Attorney at Law 
ROSE MASTRA TI 
President, Beauty Nest Salons, Inc. 
THE HONORABLE PAUL F. MURRAY 
Attorney at Law 
RICHARD M. OSTER 
President, A.]. Oster Company 
RALPH R. PAPITTO 
Chairman of the Board, Nortek, Inc. 
JAMES J. "REILLY 
President, James f. Reilly, Inc. 
WILLIAM H. RIZZINI 
President, Roger Williams College 
MICHAEL SILVERSTEIN 
Senior Partner, Tobin & Silverstein 
DR. F. ANTHONY SIMEONE 
Surgeon-in-Chief, Acting 
The Miriam Hospital 
MRS. JOHN C.A. WATKINS 

